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En un seminario organizado por Faro para las Artes y el Museo del
Barro, en Asunción, presentéuna ponencia sobre las iniciativaslocales de
resistencia,centrandoel problemaen dos situaciones:por un lado, la exis-
tenciade iniciativasasociativasde autoproducción,tanto de artistascomo
de agentesde gestión,y, por otro lado, la necesidadde validarmicropolí-
ticasde constituciónde archivos.
Estasdos preocupaciones,a su vez, provenían de la recuperaciónque
hice de las intervencionesde Eva Grinstein,critico de arte,que trabajaen
Buenos Aires, y de Fernando Cocchiarale, curador del Museo de Arte
Moderno de Río, en el V Simposio Internacional Diálogos Iberoame-
ricanost. Retornéambasintervencionesporque, a mi juicio, señalabanal-
gunas de las coordenadasactualesde la reflexión curatorialiberoamerica-
na. Toda reflexión rigurosa sobre curatorías involucra una consecuente
miradaanalíticasobreel estadoactualde la musealidad.Toda reflexión ac-
tual sobre la musealidaden nuestrazona obliga a pensar la cuestión del
archivo.
Por una parte, Eva Grinstein abordó la situaciónde los grupos asocia-
tivos de artistasy de gestoresculturalesen la escenaargentinade hoy, y
por otra, Fernando Cocchiaralereservósu intervencióna describir la con-
sistenciareticularde grupos de artistasque operan en la escena brasile-
ra, manteniendouna relación problemáticacon las políticas curatoriales
de las institucionesmusealesya establecidas.De ahí el título de su po-
nencia:A (outra)artecontemporaneabrasileira.
La intervención de Fernando Cocchiarale en Valencia ponía sobre la
mesa la complejidadde una situación en la que los grupos de artistasno
se planteanuna posturaanti-museal,sino de un fortalecimientoparadojal
de lo musealen nuestrazona, ya que con sus acciones e intervenciones
reconocen la necesidadde contarcon una musealidadconsistente,que fi-
je los límitesde su acogida inscriptiva.Solo hay inscripción artísticaen el
seno de una musealidadconsistenteque permitaa las obras construir el
discursode su posteridad.
Por su parte,Eva Grinstein,en una ponenciatituladaDela indolenciaa
la acción: experienciascolectivasy asociativasen la Argentina del colapso,
introdujo la polémicaacercade la propia idea de consistenciade las insti-
tucionesmuseales.Su gran aciertoconsistióen iniciar su lecturamediante
unareferencialadeserción.Es decir:paraabordarladesercióndelEstado
frente a obligacionesque han sido declaradasbásicasen relación al des-
arrollo de las artes,la "sociedadcivil" del artese ha organizadocon el ob-
jeto de montarunos dispositivosy articularinstanciasde "institucionaliza-
ción", de un cierto tipo de experiencias que, por mi parte, llamaré
"experienciasde infraestructura".2
En estesentido,lo quesugiereEvaGrinstein
es la realizaciónde un estudiosobrelascondi-





realizarun levantamientode unaescalade de-
serciones,segúnseael caso.Pararealizardicho
emprendimientodebiéramosdefinirlo quesería










daciónentrela relativaconsistenciay la absolu-
tadeserciónde lasinstitucionesmuseales.
La proliferaciónde asociacionesde artistas
quepromueven"artesde la intervención"en el
marcodeun accionalismode apoyoal desarro-







do la persistenteiniciativade ciertossectores
que,desdeel interiorde la propiamusealidad,
estándemostrandocadadíalafactibilidademi-
cro-políticasdeconsolidacióninstitucional.
No se tratade "regresaral museo",bajo las
condicionesque puedehabilitarunaestrategia
de restauraciónespectacularizante,sino de
completarla idea de musealidadque quedó




los compromisosya contraídosen la constitu-





de los mediosnecesariosa su estatuto,como
unacondiciónde la recuperacióndelimaginario
de unasociedadlocal;estoes, de su constitu-
cióncomoformaciónartísticalocal,dandopiea
la articulaciónde un triánguloinstitucionalsin
cuyomontajeno es posiblesiquierahablarde
historialocal.Estetriánguloestáformadopor la






lo desu ponencia,De la indolenciaa la acción,
noremitía unasituaciónpanorámicapolar,sino
a unaposiciónen la queel accionalismopuede







nalizantesen la "escenaargentinade la deser-
ción":RevistaRamonay ProyectoTrama,entre
otros.Esdecir,un proyectoeditorialendobleso-
porte(impresosimpley electrónico)y un pro-






















fecciónde la críticay la obstrucciónde los cir-
cuitosde conexióny de inscripciónnacionale
internacionalde los trabajosde los artistasinvo-
lucradosen el proyecto.Setrataría,enesteúlti-
mocaso,deunaacción"conservadora",destina-
da a rentabilizarpor sus propios medios la
capacidade inscripciónde los miembros.Pero
de esose trata,justamente:de la búsquedade
procedimientosde micro-institucionalizaciónde
lasprácticasde difusión,de promoción,de "clí-
nica",en un momentoen que lasmacro-políti-
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la garantizaciónde una entidadindependiente,
comoFundaciónEspigas,paralograrsuprimera











con el tipode prestacionesque puedepropor-
cionarel espaciodeenseñanzasuperiordearte.
A la fragilidadmuseala la quemehe referi-
do, agregola fragilidadde la enseñanzade ar-
te,encuantoa no configuraryaun espaciode
inscripciónartísticaconsistente.Es decir:la en-
señanzahapasadoa constituirsen un sistema
académicoque se autorregulay que funciona
de acuerdoa una lógicade reproduccióninsti-
tucionalquepor razonesqueno vamosa tratar
hoy,acrecientancadadía su separaciónde los
circuitosde inscripciónde lasobras.
Sepodrápensarqueel trabajodeenseñanza
no apuntaa inscribir,sino a formarartistas.
¿Peroquéartistase proponenformar,si dicha
enseñanzacarecede condicionesde compren-
sión del fenómenocomplejode la inscripción,
enel entendidoquela enseñanzaes,desdeya,
un dispositivode inscripcióninicial?
En estaperspectiva,la producciónde una
páginaweb de ambosproyectos-tantoTrama
comoMalbec-,permitela puestaencirculación
de un tipodetextualidaddeapoyodirectoa la
constructividade las obras.Textosde inter-
vencionesde críticosy artistasde diversapro-
veniencia,peroqueapuntana precisarlascon-
dicionesy dificultadesde la circulación,como
problemaformaly ético,enel artecontemporá-
neode nuestrazona.Y no solo intervenciones
de críticos,en términosde constituirunaplata-
formabibliográficade batalla,sino de la ins-
cripción,en la páginaweb,de proyectose ini-









Pero se trata,en estemomentocritico,de ini-
ciativasde asociacionesde artistas,quebuscan
articulaciónconiniciativasdeinvestigadores,de
curadores,de críticos,que en su terrenores-
pondana la desafecciónarchivísticade lasma-
cro-políticasestatales.
No puedehabertrabajode historiasincons-













valgala redundancia,como seríael caso del
Caia (CentroArgentinode Investigadoresde
Arte).Mencionoestecaso,asabiendasquepue-
do cometeralgunasinjusticias,ya que desco-




la única posibilidadde producirescenalocal
consistenteresideen laarticulación-negociación
de tresespacios;a saber,universidad,museali-
dad y crítica.Pero lascondicionesde articula-
ción no dependende un acuerdoexplícitofir-
madopor agentessuperioresde cadasector,
sino de la producciónefectivaque en cadate-
rrenodeintervención,cadasectordesarrolla,de
modoquela concertacióny la negociaciónins-
titucionalpasea serel efectode unaexigencia
planteadapor la cuantificacióny cualificación
de lasproducciones.











jo en quelasfuncionesde conservación,archi-
vo documentaly laboratoriodeartepuedante-



















Resolverlos problemasligadosa la ausencia
devanguardiasuponeredimensionarel estatuto
de laboratorioqueel museodebeteneren un
contextolocal, presionadoy exigidopor las
propuestaslocalesque, a su vez, debenres-
pondera exigenciasde interlocuciónde obras
metropolitanas,o bien,de otrassituacioneslo-
cales,enunapolíticaderevalorizaciónde lo lo-
cala lo local.Por eso,un museolocalno pue-
de ser refugio de la endogamia formal,
fomentándosecomoel lugarde reservade una
"esencialocal" que debe ser resguardadade
contaminacionesforáneas.Y másque padecer




desdela habilitaciónde la categoríade la trans-
ferenciaartística,porqueda cuentacon mayor
eficaciaanalíticade la recepciónde la informa-
ción artísticacomode los procesosde inscrip-
ciónde lasobras.La respuestala proporciona,
enestesentido,la propiaexperienciamendoci-




Estaesla razónde por quéconciboun pro-
gramacon objetivosmedidos,enalgúnsentido
precariospor su cercanía,casial alcance,en la



















gerla certezade la incompletudquenosdebía
definiren la subordinaciónde lastransferencias
informativas.Los museosde hoy recogen,en
parte,eselastreideológico.Solo en parte,por-
que son producto,además,de las deformacio-
nesy mermasinstitucionalesdemodelosmuse-






referentesempresariales.De ahí queel progra-
made proliferaciónde iniciativasde colección-
archivo-laboratorioque propongo,significale-
vantar no UNA alternativaa dicha crisis
epistemológica,sino re-trabajar,en funciónde
lasnecesidadesqueya hemosinventariado,las











promovidapor los agentesde la desmoviliza-
ción,en tornoal estatutodel curadoren el arte
contemporáneo.Aquí, en nuestrazona,lo que
sejuegaes la posibilidadde montarestructuras
dereproduccióndeconocimiento.El curadorde
que hablono tieneque ver con la figuradel
"promotordeservicios"parael granaparatode
administraciónde la musealidadglobal.El cura-
























seo señalartresoperacionesque, de manera
transversal,abordanla exigenciaplanteaday
queya he formuladoen el cierredel coloquio
deAsunción.
En primerlugar,debemossacarenseñanzas
de la densidadlocalde "nuestras"curatorías.Es
precisoacrecentarladistinciónentre"curadorde
servicio"y "curadorde infraestructura".Casos
comolos de la PrimeraBienal delMercosw6




unaexposiciónque,al sostenersen el diagra-
mainconscientedelasobras,reorganizalaprag-
















nir las condiciones de producción de la
musealidaden una megápoliscolapsada,cuya
"clasedominante"se ha erigidoa travésde la
54
BienaldeSaoPaulosu propio"monumentoso-
cial". Pero me refiero, a propósito de
Arte/Cidade,a otroejemetodológico,quetiene






ciudadesde Belo Horizontey el puerto de
Vitoria,enMinasGerais.El espaciode interven-
ciónresultaserlaferrovía,comovectordetrans-















3. En el terrenomendocino,esprecisomencionarqueen
el nro.2 derevista"Huellas",sepublicancuatrotextos
sobrelo quepodríamosllamar"historiade la escena
local":"Laresignificacióndelmuralismomexicanoen
Mendoza",deClaraMarquet;"Laberintosde unarela-
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